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研究成果の概要（英文）：So-called modern ballet reached its first peak in eighteen thirties and 
forties, but ballets of those days have not survived. Romantic ballets which are danced today are 
drastically revised. If we are to write a correct ballets history, we have to try to trace the 
change that romantic ballets have suffered and try to reconstruct the original.
This research tried to show that 'Giselle' which is danced today is very much different from the 










様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 

































































































(3) 鈴木晶「ニューヨークのバレエの現在」査読無,『日本照明家協会誌』,第 578 号,2018,36-37。 
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